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Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi minor dengan
judul Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu
Syariah Panam dengan baik.
Tugas akhir atau skripsi minor yang penulis selesaikan ini merupakan asalah satu
dari banyaknya nikmat yang telah diberikan. Terselesainya tugas akhir atau skripsi minor
ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak dan atas segalanya adalah Allah SWT. Dalam
penyelesaian penulisan skripsi minor ini banyak sekali perhatian, bimbingan, motivasi
serta fikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Oleh karna itu ucapkan terima
kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang yang semoga selalu
dikasihi oleh Allah SWT diantaranya :
1. Keluarga tercinta ayahandaku H.badri, Ibundaku Rusnah , dan kakak-kakakku
Faridah, Hadori, Mukhti Ali, Rodiah, yang selalu memberikan dukungan,
perhatian, semangat, kasih sayang yang begitu melimpah dan doa yang tiada
henti untuk mendoakanku agar selalu tetap dijalan Allah SWT.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif  Qasim Riau.
3. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku ketua jurusan D3 Manajemen
Perusahaan fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan
Syarif  Qasim Riau, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos. M.Si selaku sekretaris jurusan DIII Manajemen
Perusahaan terima kasih atas bantuan dan motivasinya.
5. Ibu Diana Eravia, SE, M.Si selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan
bimbingannya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan
lancar.
ii
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf  karyawan/I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negri Sultan Syarif  Qasim Riau yang telah memberikan
banyak ilmu kepada penulis.
7. Untuk yang spesial Bayu Anggara yang telah memberi perhatian, dukungan,
maupun doa serta semangat yang begitu tidak terbendung dengan segala
kesabarannya.
8. Teman-teman ku lokal A Manajemen Perusahaan anggkatan tahun 2011-2012.
Terima kasih juga buat kakak dan teman-teman ku Genk Rusuh yang telah
memberikan banyak kenangan yang sangat membekas terutama buat
Iche.Amd,Diah.Amd,Ides.Amd,Dian.Amd,Eko,Jenk Abi.Amd dan kakak tertua
Ruhaini.Spt(terima kasih untuk selalu mendoakanku).
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini
Mudah-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang penulis terima selama
menjalani pendidikan mendapatkan Ridho dari Allah SWT. Akhir kata semoga tugas
akhir atau skripsi minor ini dapat memberikan sumbangan fikiran dan saran untuk
perkembangan dan pendidikan bagi semua pihak.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak.
Akhirnya penulis berharap semogaTugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.
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